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SINGULAR RELEVANCIA DEL "CASTRUM D'ALACANT" 
A TENOR DE UNA PROVISION REAL INEDITA DE 
PEDRO IV DE ARAGON. 
Juan Manuel DEL ESTAL 
Universidad de Alicante. 
La villa de Alicante jugó ya desde época bajomedieval un papel 
destacadísimo en la política territorial de Castilla y Aragón, por la 
situación estratégica de su Castillo cimero y su Puerto privilegiado 
en la fachada oriental mediterránea· de la Península. Circunstancia 
que lógicamente fue causa de que se disputaran su posesión ambas 
coronas, desde que fuera arrebatada a los moros por el infante cas-
tellano D. Alfonso, el año 1244 (1 ), hasta que concluyó la contien-
da armada de los dos Pedros el 1366 (2), con la victoria del bastar-
do Trastámara y la Corona de Aragón. 
El propio Rey Sabio, apenas concluida su obra de repoblación 
y repartimientos consiguientes de la villa de Alicante, con el otorga-
miento de un amplio cuerpo legislativo de Privilegios y Fueros pecu-
liares, apreció ya el papel privilegiado de su castillo tan estratégico 
y la singu~ar posición de su puerto, dejando constancia elocuente de 
ello en estos términos bien expresivos: "Conoscida cosa sea a todos 
los omes buenos quantos esta carta vieren como nos don Alfonso 
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por la gracia de Dios rey de Castiella; de Toledo ... en uno con la rey-
na donna Yolant mi muger et con mio. fijo el Ynfante don Ferrando, 
primero heredero, entendiendo qu~ es al servicio de Dios e a pro et 
honrra de nos e guarda de nuestra terra poblamos de chrestianos la 
Vi/a d'Aiacant que ganamos de moros, lo uno porque es y uno de los 
mexores Castie!los e de los mas fuertes 'que (hay) en todo nuestro 
Sennorio, et porque esjJuerto de mar deJos buenos et de los mas sen~ 
nalados que hay en. Espann9, por do pensamos poder seruir a Dios 
en muchas maneras et sennaladam.ente.en·fechos de allent mar contra 
la gente pagana" i3). · 
Y por lo que concierne a Aragón, ya Jaime 11 había comprendi-
do el lugar estratégico d~ toda esta región levantina, al no descansar 
en sus expediciones militares por el sur de su reino hasta anexionar 
a su corona las tierrQ~ alicantinas, entre 1296 a 1308, fecha esta últi-
ma en que otorgó a la región citada el Acta de Unión, al Reino de 
Valencia (4). Véase particularmente VILAR, 111, 241-255 y DEL 
ESTAL, 1976, 237-263. 
Y más tarde, Pedro IV el Ceremonioso, no quiso ni pudo renun-
ciar a las tierras alicantinas que, integrando la Gouernació d'Oriola, 
creada por él a efectos administrativos el año 1366 (5), acababan de 
ser ocupadas violentamente en gran parte por el rey castellano, Pe-
dro 1, que a su vez reivindicaba también como territorio septentrional 
de su antiguo Protectorado castellano, el Reino de Murcia. El resulta-
do de todo ello fue la mencionada "Guerra de los dos Pedros", que 
habría de embargar a las dos coronás por espacio de una décaaa, 
1356 al' 136-(3 (6):.Tat era claramente lá importancia: éie-1 territorf6 ali-
cantino'' en la cor¿na 'de-'castÍIIa -Y el papel estratégico sobre. todo de 
su puerto y castillo en la poi ítica territorial de uno y otro reino 
(DEL ESTAL, 1979, 87). 
La comunicación por fin, a finales de agosto de 1356, de los 
capitanes de frontera a su rey Pedro IV de Aragón, de que 11el rey de 
Castilla yua en persona a mouer la guerra por el Reyno de Murcia" 
(ZURITA, lib. IX, c.lll), indujo a Pedro IV el Ceremonioso, oídos 
antes los informes secretos de su gobernador general del Reino de 
Valencia, por los que se le hacía saber que Pedro 1 de Castilla había 
partido de Murcia, el 16 de septiembre de aquel mismo año, con 
manifiestos fines de agresión a sus dominios alicantinos (DIAZ 
MAR TI N, 79), lo indujo, decimos, a movilizar sus tropas para repe-
ler tal agresión por todos los medios a su alcance. 11 La guerra que 
se hacen los reyes Pedro 1 de Castilla y Pedro 1 V de Aragón, se ma-
nifiesta en los primeros años con pequeños combates y asalto de 
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castillos, preparación de ejércitos y flotas. Se puede afirmar que, 
hasta bien entrado el año 1362, ningún ataque de los adversarios 
tiene consecuencias importantes" (7). 
Se ajusta perfectamente a este contexto histórico el esfuerzo 
de Pedro IV el Ceremontoso por asegurar primero a su obediencia 
y fidelidad absolutas aquellos lugares más estratégicos para la defensa 
de sus dominios, por hallarse situados en la región fronteriza con el 
Reino castellano de Murcia y por ello mayormente amenazados por 
la irrupción armada de Pedro el Cruel. 
Certificación elocuente de este aserto es la Provisión Real que 
hizo extender en su Cancillería a favor de la villa y castillo de Ali-
cante, en la villa fronteriza de Calatayud, a 7 de diciembre del año 
1356, proclamando solemnemente su firme anexión a la Corona 
Aragonesa y procribiendo a su vez todo tipo de enajenación o sepa-
ración ulterior: ''volumus quod nunquam aliquo casu seu aliqua 
necessitate cogitata vel excogitata separabimus, diuidemus aut 
segregabimus dictam vi!lam et Castrum de Alacant, in totum vel 
in partem aut juridiccionem eiusdem per modum donationis seu 
aliquo. quovis genere alienacionis et inffeudacionis, permutacionis, 
vendicionis, impignoracionis seu aliquo quovis genere alienacionis 
quocunque nomine nuncupetur a Corona Regia Aragonum" (8). 
Y la razón fundamental que esgrime Pedro IV en apoyo de su 
promesa jurada: "juramus per dictum deum et sacrosancta euangelia 
per nos tacta ad quorum quidem juramenti et voti obseruacionem 
dictos primogenitum (Infante D. Juan, futuro Juan 1) onmesque 
suchcessores nostros et ipsius nostri primogeniti obligamus et obliga-
tos eciam volumus ... " (9), comprometiendo formalmente a todos 
sus sucesores, es la reciente incorporación de aquella villa y castillo, 
efectuada por su abuelo Jaime 11 el Justo, el año 1296, al Reino de 
Valencia, por juicio divino y ayuda positiva de Dios: "Nos Petrus 
dei gracia Rex Aragonum, etc. debita meditacione pensantes quan-
tum villa et castrum de Alacant in Regno Valencie consistentes seu 
consistencia, que ad nostrum inmediate dominium noviter perve-
nerunt, reducta et incorporata fuerint judicio justo dei qui sua 
virtute proseguitur mirifice causam nostram" (10), aludiendo clara-
mente a la facilidad y rapidez con que Jaime 11 redujo a su obedien-
cia aquella región septentrional del Reino castellano de Murcia (11 ). 
Pero existía además otra razón. de orden estratégico y por lo 
mismo de fuerza capital para no resignarse Pedro IV en modo alguno 
a la pérdida de aquella plaza alicantina, situada en un lugar privile-
giado, bajo un punto de vista estratégico-militar incomparable, al 
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abrigo inabatible de su empinada fortaleza raquera. Son éstos sus 
propios términos: ... villa et castrum de Alacant in Regno de Valen-
cie consistentes ... sunt notabiles et insignes tam propter sui status 
dispositionem et ipsius Castri miram ·et excelsam fortitudinem" 
(12), que le brindan por ello una condición excepcional de privi-
legio, al hallarse ubicados en la propia frontera meridional del Reino 
de Valencia, lugar conflictivo sin igual por aquellos momentos: 
'' ... quia in dicti Regni Valencie ffrontaria constituta existunt" 
(13) y por aquel lugar intentaba Pedro 1 de Castilla introducirse 
en la Corona de Aragón ( 14), en septiembre de 1356. 
El encomio y admiración del Rey Ceremonioso por la villa 
y castillo de Alicante llega al extremo de considerarlos motivo de 
singular ennoblecimiento y decoro para la Corona de Aragón: " ... nos-
traque Corona Regia obtentu adquisicione et incorporacione ipsius 
vil/e et castri nobilitantur et decorantur non parum" (15), por cons-
tituit una de las comarcas más importantes del Reino de Valencia y 
de las que más contribuyen a la seguridad e integridad de la Corona 
de Aragón, que se vería irremediablemente amenazada con su pérdida: 
"Et per contrarium si de dictis villa et castro seccio ve/ separacio 
quod absit sicut facta fuit retrolapsis temporibus (anteriormente a su 
conquista del año 1296) a Corona Regia nedum prefatum Regnum 
Valencie vel ut caput nobiliori membro privatum sed eciam nostrum 
regale fastigium ut magistra rerum experiencia docuit lesionen mag-
nam susciperent magnaque possent pericu/a formidaren (16). 
Motivos más que sobrados todos estos, añade Pedro IV, para 
que hayamos resuelto renovar y reforzar la anexión que hiciera 
su abuelo seis décadas antes, el año 1296, obligándose a sí y a sus 
sucesores, con juramento solemne,· a considerarla absolutamente 
indestructible en perpetuo y a no tolerar jamás cualquier separa-
ción o enajenación de la Corona de Aragón: /Jigitur huiusmodi 
lesioni et periculis cupientes ut conuenit prouidere, agentes primo 
domino Jesu Christo ... graciarum debitas acciones, uouemus eidem 
domino Jesu Christo .... et juramus per dictum deum et eius sacro-
sancta euangelia ... " ( 17) a no permitir jamás su pérdida o separa-
ción de nuestra Corona, bajo ningún concepto ( 18). 
La acometida, sin embargo de Pedro 1 de Castilla dio al traste 
con los juramentos y promesas del monarca aragonés, y la villa de 
Alicante se vio desgajada del Reino de Valencia por varios años, 
hasta e 1 1366, cuando la guerra se resolvió favorablemente hacia la 
causa del Rey de Aragón, reconquistando éste de nuevo la plaza 
y castillo de la villa de Alicante (DIAZ MARTIN, 123-131 ). 
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La ocupación armada de esta villa por las tropas de Pedro el 
Cruel, produjo grandes estragos en la misma, los que nos enumera 
textualmente el Ceremonioso: "Hinc est quod cum uos in agressio-
ne quod ille impius Rex olim Castelle fecit de villa predicta ultra 
corporum strages membrorum mutilaciones et afia perplurima 
descrimina que e o tune i rreparabi 1 iter sustu listis " ( 19). merecién-
dole particular atención la destrucción de gran número de cartas-
privilegio que sus antepasados extendieran a su favor, razón por la 
que accedió gustoso a súplica formulada al efecto por una comi-
sión del municipio de la villa de Alicante, procediendo a su renova-
ción y confirmación a la vista de los Registros de su cancillería real 
donde se gu_ardaba, entonces por fotuna igual que hoy, el fiel tras-
lado de todos ellos: " ... quedam priuilegia quibus uos et dictam vi-
llam temporibus retrolapsis decoraverimus amiseritis in barregio 
inde facto sic quod ea nullo modo inuenire ut asseritis protuistis 
nobisque supplicaveritis humiliter ut ipsa a Registris nostris reparari 
et refici facere de nostra 1 iberalitatis gracia dignaremur. /gitur ues-
tris supllicacionibus inclinati dicta priuilegia a Registris nostris 
in nostro Archiuo reconditis reparari et redigi fecimus in modum 
inferius subsecutum" (20). 
Esta aciaga circunstancia del extravío y pérdida de los documen-
tos referidos nos explica abiertamente la desaparición de los diplo~ 
mas y cartularios del Archivo Municipal de Alicante, anteriores a 
la guerra de los dos Pedros, y por ello sus fondos manuscritos más 
antiguos no se remontan más allá del año 1366, cuando Pedro IV 
de Aragón arrebató Alicante a su homónimo, el Cruel (21 ). 
La provisión real que comentamos siguió también la misma 
suerte de los restantes documentos, anteriores a la fecha referida 
y por esta razón hubo de renovarla Pedro el Ceremonioso, diez 
años después de haberla emanado por primera vez, el 1356, reiteran-
do la incorporación de la villa de Alacant con su castillo cimero a 
la Corona de Aragón para siempre jamás, dotando a la presente 
renovación de validación jurídica plena, cual si fuera el privilegio 
primitivo extraviado: ''Mandantes et decernentes et uobis eciam con-
cedentes quod preinsertis priuilegiis et omnibus in eis et eciam in 
presenti contentis possitis uti et gaudere libere in iudicio et extra 
ac si in eorum prima figura existerent et nunquam deperdita exti-
tissent. .. Datum Barchinone Sexta die Octobris Anno a Natiuitate 
domini Millessimo Trescentesimo Sexagesimo Sexto Regnique 
nostri Tricesimo primo" (22). Era el año 1366. 
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Al objeto de owecer al lector el texto íntegro de la Provisión 
Real en cuesti-on de Pedro IV el Ceremonioso, a favor de la villa 
y Castro d' Alacant, la transcribimos entera a continuación, por 
hallarse hasta la fecha inédita y constituir asimismo la base docu-




PROVISION REAL DE PEDRO IV EL CREMONIOSO A LA VILLA DE 
ALICANTE. 
Destaca en ella la relevancia excepcional de su Castillo en el marco del 
Reino de Valencia, al par que proclamar su anexión inquebrantable a la Corona 
de Aragón, prohibiendo cualquier futuro desmembramiento o enajenación 
ulterior bajo ningún concepto. 
CALATAYUD, 7 diciembre 1356. 
Archivo Municipal de Alicante 
Arm. 1, lib. 2, fols. 4v-5r. 
Arm. 1, lib. 3, fols. 300v-301 r 
Arm. 5, lib. 50, fols. 6r 
Fo~ 4v: Petrus dei gracia 1 Rex Aragonum etc. debita meditacione pen-
santes quantum villa et Castrum de Alacant 1 in Regno Valencie consis-
tentes seu consistencia que ad nostrum inmediate dominium nouiter 
pervenerunt 1 reducta et incorporata fuerint judicio justo dei qui sua 
virtute prosequitur mirifice causam nostram 1 sunt notabilis et insignes 
tam propter su i status dispositionem et ipsius Castri miram et ex ce/ 1 
sam fortitudinem quan pro eo quía in dicti Regni Valencie ffrontaria 
constituta existunt quibus idem 1 Regnum Valencie nostraque Corona 
regia obtentu adquisicione et incorporacione ipsius vil/e et Castri 1 
nobi/itantur et decorantur non parum. Et per contrarium si de dictis 
villa et Castro seccio vel 1 separacio quod absit sicut facta fuit retro-
lapsis temporibus a Corona Regia nedum prefatum 1 Regnum Valencie 
uel ut caput nobi/iori membro priuatum sed eciam nostrum Regale 
fastigium 1 ut magistra rerum experiencia docuit lesionem magnam 
susciperent magnaque possent 1 pericula formidare. lgitur huiusmodl 
/esioni et periculis cupientes ut conuenit prouidere, agentes 1 primo 
domino Jesu Christo qui sua inefabili bonitate dictam villam et Cas-
trum ad nostrum reduxit 1 totale dominium graciarum debitas accio-
nes uouemus eidem domino Jesu Christo et nomine nostro proprio 
et no 1 mine ac tanquam pater et legitimus admin istrator 1 ncliti ac 
Magnifici lnfantis Johannis primo 1 geniti nostri carissimi et per om-
nes heredes et suchcessores nostros et ipsius lnfantis promit 1 timus 
et conuenimus uobis fidelibus nostris Juratis et Probis hominibus 
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ville de Alacant licet absentibus 1 uobisque Jacobo Rouira et Jacobo 
de Sancto Johanne nunciis et sindicis et procuratoribus uiniuersitatis 
proborum 1 hominum dicte ville et notario infrascripto tanquam 
publice et autentice persone presentibus et 1 fol. 5r: recipientibus 
tam nomine dicte uniuersitatis et singu larium de ea quorumcunque 
aliorum omnium quorum interest 1 interserit interesse potest et pote-
rit in futurum et juramus per dictum deum et eius sacrosancta euange-
lia per nos 1 tacta ad quorum quidem uotl et juramenti obseruacionem 
dictas Primogenitum omnesque suchcessores 1 nostros et ipsius nostri 
primogeniti obligamus et obligatos eciam uolumus quod nunquam ali-
quo caso seu 1 al iqua necesitate cogitata u el excogitata separabimus 
diuidemus aut segregabimus dictam vi/lam et 1 Castrum de Alacant 
in totum uel in partem aut Jurediccionem eiusdem per modum donacio-
nis 1 et inffeudacionis permutacionis uendicionis impignoracionis 
seu aliquo quouis genere 1 alienacionis quocunque nomine nuncupetur 
a Corona Regia Aragonum. Ouinimmo dicta villa et Castrum 1 cum 
uniuersis suis terminis et pertinenciis et juribus ab int.egro sint et 
eciam habeant perpetuo unita afixa 1 adjuncta et incorporata et ea 
cum omnibus terminis juribus et pertinenciis suis de presentí unimus 
affigimus 1 adjunjimus et incorporamus Regie Corone Aragonum. Ita 
quod omni tempore quicunque sit Rex Aragonum, Valencie et Majon·-
carum ac Comes Barchinone, Rossilionis et Ceritanie sit dominus vil/e 
et Castrí Alican 1 tís. et ad hec fírmíus et securíus obseruanda, ínuío-
/abíliter et tenenda uolumus omnes 1 illas condiciones, cautelas et 
securitates que continentur in adjunccione et incorporacione 1 facta 
de Regno Majoricarum cum lnsulis ei adjacentibus et Comitatibus 
Rossilionis et Ceritanie 1 Regnis. Aragonum et Valencie ac Comitatui 
Barchinone esse hic intellectas et comprehensas ac si 1 nominarentur 
hic specialiter et expresse et sub iisdem condicionibus, cautelis et securi-
tatibus 1 et majoribus ac etiam forcioribus si majara et forciora possint 
esse hujusmodi, adjunccionem et incorporacionem 1 facimus aliis 
Regnis et Ciuitatibus nostris predictis de dicta villa et Castro Alacantis 
cum 1 mero et mixto imperio et omnímoda jurediccione ac terminis 
suis et pertinenciis uniuersis nobis et 1 nostris super hiis legem perpe-
tuam et irreuocabilem imponentes. Et si contrarium quod deus avertat 1 
fieret seu acceptaretur de facto; cum de jure ac racione fieri nequiret, 
illud ex nunc pro tune decerni 1 mus irritum et inane. Et hec omnia 
et singula promittimus et conuenumus per nos et dictas nostros 1 such-
cessores sub uirtute juramenti superiuspredicti uobis dictis nunciis et 
sindicis ac procuratoribus pre 1 sentibus nominibus quibus supra et 
notario infrascripto hec a nobis pro uobis et omnibus illis quorum 
interest, 1 interserit ac potest seu poterit interesse supplicanti et ex-
cipienti tenere et obseruare irrefragabiliter 1 sic nos deus adjuuet 
et eius euangelia sacrosancta. Ouod est actum Galate die septima 1 
decembris. Anno a natiuitate domini Millessimo trecentessimo quin-
quagessimi sexto, Nostrique Regiminis vicesimo primo 1 . Signum (di-
bujo del signo real acostumbrado en esta clase de documentos) Petri 
clei gracia Regís Aragonum. Valencie ac Majoricarum, Sardinie et Cor-
sice, Co 1 mitisque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie qui hec lauda-
mus, concedimus, ffirmamus prque juramus 1 . Testes huius rei sunt 
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Reuerendus in Christo pater L/uppus, diuina prouidencia Archiepis-
copus Cesarauguste (arzobispo de Zaragoza), Nobiles uiri Lupus, comes 
Lune (conde de Luna) et dominus ciuitatis Segorbii, Blasius de Aragón 
(Señor de Segorbe y Portaestandarte) 1 vexillarius, Bernardus de Capra-
ria, milites (caballeros) ac nobilis Petrus de Luna, domicellus (ujier 
de cámara en la Cancillería real), necnon Franciscus, Romanarum legum 
professor (Francisco Roma, Vicecanciller y Romanista) et Jacobus 
de Faro con 1 siliarii dicti domini Regis (consejero real(, fuit clausa 
per Jacobum Conesa (Jaime Conesa, Protonotario de la Cancillería 
Aragonesa y Secretario de Pedro IV), secretarium et scriptorem domini 1 
Re~is. 
Por hallarse inserta esta Provisión de Pedro IV en una Carta-Privilegio del 
mismo monarca mucho más amplia y diez años posterior, en la que, a petición 
de los Jurados y Hombres Probos del Consejo de la villa de Alicante, renovó y 
confirmó todos los fueros, gracias y privilegios otorgados a la misma por sus 
predecesores, transcribimo~ a continuación el Protocolo y Escatocolo de esta 
Carta-Privilegio de confirmación de fueros, toda vez que se halla inédita todavía 
e ilustra algunas circunstancias catastróficas, ya apuntadas, de la incursión arma-
da de Pedro 1 el Cruel por tierras alicantinas, originando entre otras cosas la 
destrucción de muchos archivos. Dice así: 
NUM. 2 
BAR CE LONA, 6 octubre 1366. (Protocolo) 
Nos Petrus dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie 1 
et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie 1 Deuocionis 
vestri fidelium nostrorum et proborum hominum ville nostre Alicantis 
siceritas 1 et firma constancia quibus nobis gratos uos redditis multi-
pliciter et acceptos nostro ins 1 tanter suggerunt animo ut ea que uobis 
honoris et commodi munera aserunt et per que villam 1 predictam 
decorari cognoscimus liberaliter concedamus. Hinc est quod cum uos 
in agressione quam 1 i/le impius Rex olim Gaste/le fer;it de villa predicta 
ultra corporum strages membrorum, mutilaciones 1 et afia quamplurima 
discrimina que eo tune irreparibi/iter sustulistis, quedam Privilegia qui-
bus uos 1 et dictam villam temporibus retrolapsis decoraverimus amise-
ritis in barregio inde facto (incendio y destrucción) sic quod ea nullo 
modo inuenire, ut asseritis, potuistis (resultando imposible la recupera-
ción o hallazgos de los documentos desaparecidos), nobisque suplicave-
ritis humiliter ut ipsa a Registris nostris reparari 1 et refici facere de 
nostra liberalitatis gracia dignaremur (ruego comunal de Alicante de 
hacérselos copiar y remitírselos). lgitur uestris suplicacionibus incli-
nati dicta pri 1 uilegia a Registris in nostro Archiuio reconditis reparari 
et refici fecimus (a lo que accedió Pedro IV haciéndolos buscar en los 
Registros del Archivo de la Corona y reproducirlos por segunda vez 
literalmente). In modum inferius 1 subsecutum (Y se hizo de este modo, 
añadiendo a continuación la copia auténtica de tres antiguos privile-
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gios que él mismo había extendido a favor de la villa de Alicante ante-
riormente. Y tras haber hecho reproducir la Provisión Real, cuyo texto 
íntegro transcribimos con el NUM. 1 de nuestro Anexo Documental, 
aparece el Escatocolo aludido, con el que se cierra la Carta-Privilegio 
de confirmación que comentamos y dice así: 
NUM.III 
BARCELONA, 6 octubre 1366 (Escatocolo) 
Fol. 5r: Volentis et decernentes et uobis eciam concedentes quod 
preinsertis priuilegiis et omnibus 1 foris et eciam presentí contentis 
possitis uti et gaudere libere in judicio et extra ac si in 1 eorum prima 
figura (su redacción original) existerent et nunquam deperdita exti-
tissent (y valor idéntico a los originales primitivos, cual si nunca hubie-
ran desaparecido). Mandantes cum presentí In 1 clito et Magnifico 
lnfanti Johanni primogenito nostro (futuro Juan 1) Charissimo, Duci 
Gerunde, Com itique Ceruarie, Gubernatori nostro Generali (gobernador 
general de la corona de Aragón) et eiusque Vicesgerentibus et uniuer-
sis et singulis aliis 1 officialibus et subditis nostris eorumque officialium 
locatenentibus, presentibus et futuris, quod omnia 1 et singula in pre-
insertis priuilegiis in presentí contenta nobis teneant et sobseruent 
et faciant inuio 1 labiliter obseruari et non contraueniant nec aliquem 
contrauenire permittant, si iram et indignacionem nostram 1 cupiunt 
euitare. In cuius reí testimonium presentem fieri et sigillo magestatis 
nostre penden 1 ti (con sello pendiente de plomo) jussimus communi-
ri 1 
Datum Barchinone, Sexta die Octobris, Anno a Natiuitate domini 
millesimo 1 fol. 5v: Trescentesimo Sexagesimo Sexto. Regnique nostri 
Tricesimo primo (6 de octubre de 1366, año XXX 1 de su reinado). 
Vista Roma 1 (dado el visto bueno por el Vicecanciller, Francisco Ro-
ma). 
Signum (signo real de Pedro IV) Petri dei gracia Regis Aragonum, Va-
lencie, et Majoricarum et Sardinie et Corsice 1 Comitisque Barchinone, 
Rossilionis et Ceritan ie (Conde de Barcelona, del Rosellón y de Cerdaña) 1 
Testes sunt: Hugo Vicecomes Cardone, Olffus de Prox;da et 1 Johannes 
Calleritanus archiepiscopus (arzobispo de Cagliari 1 Cerdeña). Rogerius 
Bernardi, Vicecomes 1 Castri Boni (Vizconde de Castrobono). Beren-
garius de Apilia 1. Sig (signo notarial) num mei Michaelis de' Bordello 
dicti domini Regís scriptoris. Oui de ipsius man 1 dato hec scribi feci 
cum raso et emendato in XXII linea ubi dicitur Luppus archiepiscopus 
Cesaraugustanus, frater johannes Callaritanus arbiepiscopus et in XXV 111 
ubi preinsertam 1 et in XXV 111 ffrontaria et in XXXV ubi quod absit 
et in X Llll vil le et Castri et in eadem inuiolabiliter 1 . Michael de Bor-
dello 1 ex prouissione facta per dominum Regem 1 in Consilio 1 regís-
trata 1 (y al margen izquierdo figura en siglas abreviadas): Registrata 
in Graciis (queriendo significarnos el Notario Real Miguel de Bordello 
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que tomó esta Carta-Privilegio de Pedro 1 V de su Registro de Graciis 
o Graciarum, guardado en el Archivo de la Corona de Aragón). 
Archivo Municipal de Alicante 
Arm. 1, lib. 3, fols. 3v Protocolo 
fols. 5r-5v Escatocolo 
Y en confirmación documental de los estragos, muertos, daños y evacua-
ción muy elevada de la villa de Alicante, a consecuencia de la incursión repetida 
de las tropas castellanas, durante el consabido decenio, con manifiesto signo des-
tructor, por orden expresa de Pedro 1 el Cruel, transcribimos a continuación las 
frases más alusivas al caso, de una Carta de Pedro IV el Ceremonioso al munici-
pio alicantino: 
BARCELONA, 22 septiembre 1366. 
Nos Petrus dei gracia 1 Rex Aragonum, Va 1 lencie et Majoricarum etc. 1 
... ul villa Alicantis que occasione guerre 1 inter nos et olim Regem 
Castelle 1 vigentis ad depopulacionem et deso 1 /adonis Ruinam est 
fere deducta 1 (se vio despoblada casi al completo) melius reparari 
possit ac eciam 1 populari. tenore presentís canee 1 dimus uobis Juratis 
Probis 1 hominibus et Uniuersitati dicte Ville Alicantis 1 quod 1 non 
faciendo inquisicionem racione meri 1 officii, nisi ad instanciam partís 
tantum 1 contra officiales Regis qui fuerunt, sunt aut fuerint in dicta 1 
villa ... (en razón de. un Privilegio del Rey de Aragón, expedido-a este 
fin, al objeto de no hacer por principio objeto de averiguación a los 
oficiales que sirvieran a la causa del rey castellano, durante la contien-
da mencionada, si no hay por delante expresa acusación de la parte 
afectada) simple Priuilegium siue Concessio quod nos ratione dicte 
guerre concessimus 1 ciuitati et Regno Valencie super similibus inquisio-
nibus, minime 1 faciendis ... In cuius rei ·testimonium presentem 1 
uobis fieri et sigi 1 llum nostrum jussimus communiri 1. Datum Barchi-
none, XXII die Septembris 1 . Anno a Natiuitate domini Millesimo 
Trescente 1 sima. Sexagessimo Sexto. Visa Roma (el Vicecanciller: 
Francisco Roma, dio el visto bueno). 
Archivo Municipal de Alicante 
Arm. 1, lib. 3, fol. 25v. 
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NOTAS 
(1) Ballesteros Beretta, A. "La Reconquista del Reino de Murcia por el infante 
don Alfonso de Castilla", en Murgetana 1, Murcia 1949, págs. 9-48; Torres 
Fontes, J., La Reconquista de Murcia en 1266 por Jaime 1 de Aragón, Mur-
cia 1967, págs. 25-41; Estal, J. M. del, "Delimitación del término munici-
pal de la villa de Alicante por Alfonso X el Sabio y Jaime 11 de Aragón", 
en ltem, revista de la Facultad de Filosofía y Letras, Alicante, núm. 2, 
1977, pp. 96-109. 
(2) Gutiérrez de Velasco, A. "Las fortalezas aragonesas ante la gran ofensiva 
castellana en la guerra de los dos Pedros", en Cuadernos de Historia 
Jerónimo Zurita, 12-13, Zaragoza 1962, págs. 9-39; 1 de m, "La contraofen-
siva aragonesa en la guerra de los dos Pedros. Actitud militar y diplomática 
de Pedro IV el Ceremonioso", en Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 
14-15, Zaragoza 1963, págs, 7-30; Díaz Martín, L. V., Itinerario de Pedro 1 
de Castilla. Estudio y Regesta, Universidad de Valladolid, 1975, págs. 
76-138 y 339-422, donde hace una amplia exposición, documentada de la 
referida guerra civil castellano-aragonesa, en los años 1356 al 1366. 
(3) Carta-Privilegio de Alfonso X el Sabio a la villa de Alicante, dada en Valla-
dolid, a 10 de abril de 1258. Arch. Municipal de Alicante (AMA), Arm. 1, 
lib. 3: Privilegios y Provi<;:iones Reales de la Ciutat de Alicante desde 1530 
asta 1704, fol. 299v; publicado por Martínez Morellá, V., Privilegios y 
franquezas de Alfonso X el Sabio a Alicante, Alicante 1951, p. 20; Torres 
Fontes, J. Fueros y privilegios de Alfonso X el Sabio al Reino de Murcia. 
Colección de documentos para la historia del Reino de Murcia, 111 Murcia 
1973, dto. XLVI, p. 63. 
(4) Para una mayor información documental v. Estal, J. M. del, "Alicante en 
la poi ítica territorial de los dos Jaimes de Aragón", Comunicación leída 
en el X CONGRESO DE HISTORIA DE LA CORONA DE ARAGON, 
Zaragoza, 20-25 septiembre 1976, Vol. 11, Zaragoza, 1980, págs. 65-80; 
1 DEM, "Problema sucesorio de Castilla y anexión de Alicante a la Corona 
de Aragón", en VIl CENTENARIO DEL INFANTE D. FERNANDO DE 
LA CE ROA ( 1275-1975), instituto de Estudios Manchegos, Ciudad Real, 
1977, págs. 237-263; González Minguez, C., Fernando IV de Castilla 
(1295-1312). La guerra civil y el predominio de la nobleza, Universidad de 
Valladolid 1976, págs. 173-201. Sobre esta Acta de Unión nos hallamos 
preparando un estudio monográfico especial. 
(5) Una amplia exposición documentada de este episodio puede consultarse 
provechosamente en J. Bta. Vilar, Historia de la ciudad de Orihuela, 
t. 11 l. Los siglos XVI y XV en drihue~a, Murcia, 1977, pp. 278-283. 
(6) Véase supra, nota 2. Para el conocimiento de los sucesos más salientes 
de 1364 al 1365, minuciosamente documentados en los folios del Libro 
de Actas del Concejo de Murcia, con referencia a la guerra que nos ocupa 
de los dos Pedros, véase A. L. Molina Molina, "Un año de la guerra de 
los dos Pedros, Junio, 1364 a Junio 1365", en Anales de la Universidad 
de Murcia, XXVIII, 1970, pp. 169-187. 
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Y para el estudio de todo el decenio de la guerra castellano-aragonesa, 
consúltese además de la Bibliografía ya apuntada en la nota 2, otra publi-
cación del mismo autor, auténtico repertorio documental estudiado: 
Documentos de Pedro l. Colección de D'ocumentos para la Historia del 
Reino de Murcia, t. VIl, Murcia 1978, passim, y muy particularmente 
los documentos 86-188. Cierra la obra con dos lndices de Nombres-Car-
gos y Topónimos muy completos, que faciiitan sobremanera su uso. 
(7) Gutiérrez de Velásco, A., "Las fortalezas aragonesas en la gré;'ln ofensiva 
castellana en la guerra de los dos Pedros", en Cuadernos de Historia Je-
rónimo Zurita, 12-13, Zaragoza 1962, p. 7. 
(8) Provisión Real de Pedro IV a la villa de Alicante, fechada en Calatayud 
a 7 de diciembre de 1356. Archivo Municial de Alicante (AMA), Arm. 1, 
lib. 2, fol. 4v. 
(9) En la Provisión citada, ibid, palabras que anteceden al texto reproducido 
en 1 íneas anteriores. 
( 1 O) Aludiendo expresamente, ibídem, a la ocupación de aquellas tierras ali-
cantinas por su abuelo Jaime 11 de Aragón. 
( 11) Véase la nota 4 y lo referido en su texto correspondiente. 
( 12) Ibídem. Difícilmente pudiera tejerse un elogio más elocuente de la situa-
ción estratégica de la villa alicantina y de su castillo. 
(13) Por ser la región alicantina uno de los puntos más conflictivos, ibídem, por 
su situación estratégica inigualable precisamente. 
(14) Vilar, J. Bta., Historia de Orihuela, 111, p. 267; Tasis, R. La vida del Rei En 
Pere 111, Barcelona 1961, 2. Edic., pp. 180-189; Díaz Martín, 77-79 y 
339-345. 
(15) Provisión Real de Pedro IV de Aragón, AMA, Arm. 1, lib. 2, fol. 4v. 
( 16) Ibídem. Alusión clara al papel importante que juega la íntegración de la 
región alicantina y su excelente castillo de la villa en la defensa de la 
frontera meridional de la Corona de Aragón y Reino de Valencia, como 
el pasado y presente se lo han hecho sentir con agudeza experimentalmen-
te. 
(17) De ahí su compromiso formal, vinculante a todos sus sucesores, a no des· 
prenderse ni permitir su separación nunca jamás del resto de la Corona, 
ibídem, fol. 5r. 
( 18) Véase nota 8 y la descripción correspondiente en el texto. 
(19) Provisión Real de Pedro IV el Ceremonioso a favor de la villa de Alicante 
AMA, Arm. 1, lib. 2, fol. 3v. Barcelona, 6 octubre 1366. 
(20) Es éste uno de los Primeros Privilegios extendidos por el monarca aragonés 
a favor de la villa alicantina, que nuevamente ha vuelto a su soberanía, 
ya superada la contienda armada con su rival, Pedro 1 de Castilla. Ibídem. 
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(21) En conformidad con esta circunstancia crónica, el Cartulario más antiguo 
del Archivo Municipal de Alicante se inicia el 1366 y lleva por título: 
LIBRE DE PRIUI LEGIS DE LA CIUTAT DE ALACANT DE 1366 a 1522, 
debiendo entenderse que los documentos anteriores a la fecha primera 
desaparecieron en sus originales y no existen a partir de entonces, 1366, 
más que en apófrafos o copias notariales. El Cartulario citado lleva por 
signatura: AMA, Arm. 1, lib. 2, con 89 folios, Los 21 folios primeros son 
de pergamino y fueron copiados ciertamente a principios del siglo XV, en 
escritura gótica documentaría y cancilleresca o ~etra llamada Aragonesa, 
aparéciendo con el núm. 1 el Privilegio de reproducción y confirmación de 
sus antiguos Privilegios, emanado por Pedro IV el 1 de octubre de 1366. 
(22) Ibídem, fol. 5r y 5v. 
